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Knowledgeof the life historyof this speciesis lackingand
ecologicalandbehavioralstudiesare needed.Theseturtleswill
be difficult to studyowingto their stronglyaquatichabitsin
habitatsof deepwaterswithrapidcurrents.
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light stripepassesfromtheloweredgeof theorbit to the tym-
panumandanotherfromthecornerof themouthto thetympa-








• ILLUSTRATIONS.Medem(1962)presentscolor and black
andwhitephotographsof adults,someof whichillustratesexual
dimorphism,and drawingsof the carapace,plastronand head
patterns.
• DISTRIBUTION.This turtleis knownonlyfromthe Pacific
drainagesof westernColombiaandnorthwesternEcuadorwhere
its preferredhabitatis largeriverswithstrongcurrent.In Choco,
Colombia,it occursin CabiSlougharoundQuibdo,Rio Quito,a
tributaryof theupperAtrato,andRio Truando.It is alsoabun-
dantin theSanJuan, Docampado,andBaudorivers.Apparently
itscenterofdistributionin Colombiais in theSanJuan andBaudo
valleys.Medem(1962)discussesandpresentsa mapof thedis-
tributionin Colombia.In northwesternEcuador,R. nasutahas
beenrecordedfromthetypelocalitiesandnearEsmeraldas.
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. A good generalaccountis in
Medem(1962).Parsons(1968)presentsthe choanalstructure.
Medem(1968)givesthedistributionin Colombia,andErnst(1978)
discussesthe taxonomicrelationshipswith other Rhinoclem-
mys.















ince, Ecuador.Syntypes,four adults,British Mus. (Natur.
Hist.) 1947.3.5.54-57,a maleandtwo femalesfromBehin
of 15-16April 1901anda femalefromtheRio Durangoof






• CONTENT. Rhinoclemmysnasutais a monotypicspecies.
• DEFINITION. Adults growto 223mmin carapacelength;
femalesaveragelargerthanmales.The flattenedadultcarapace
is generallysmoothbut withsmallrugositiesin some,mid-dor-
sallykeeled,onlyslightlyserratedposteriorly,andusuallywidest
and highestjust behindthe middle.The carapaceis reddish-
browntoblackoftenwithblackscuteseams.The unhingedplas-
tronis welldeveloped,slightlyupturnedanteriorly,andnotched
posteriorly:it is yellowwitha largereddish-browntoblackblotch
on eachscute.The headis moderatesized,witha stronglypro-
jectingsnoutanda notchedupperjaw. A creamtoyellowstripe
extendsfromthetip of thesnoutto eachorbit,andanotherone
runsposteriorfromt~eorbitdorsolaterallyto thenape.A third
